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SAŽETAK 
Osobna zaštitna sredstva koriste se kako bi se smanjile ozljede na radu. U 
građevinarstvu se koriste osobna zaštitna sredstva za zaštitu glave, sluha, očiju i lica, 
ruku, tijela i nogu. Svako zaštitno sredstvo ima svoje djelovanje i način upotrebe. 
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava propisuje kada se osobna zaštitna 
sredstva upotrebljavaju i kako se koriste. U radu su prikazana osobna zaštitna 
sredstva koja se koriste u građevinarstvu, prikazan je i broj ozljeda na radu u 
građevinarstvu za 2016.godinu. 
Ključne riječi: osobna zaštitna sredstva, ozljede na radu, pravilnik, građevinarstvo 
 
Personal protection equipment is used to reduce injury at work. For example, 
personal protection equipment in the construction industry is used for the protection 
of the head, hearing, eyes and face, hands, body and feet. Each protection 
equipment has its purpose and the way of its use. Book of Regulations on the Use of 
Personal Protection Equipment regulates when personal protection equipment is 
used and how it is used. The paper presents the personal protection equipment used 
in the construction industry and the number of injuries at work on the construction site 
in 2016.  
Key words: personal protection equipment, work injuries, regulation, construction 
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1. UVOD  
Zaštita na radu je sve ono što treba učiniti da bi se zaštitio čovjek u organiziranom 
procesu rada i otvorila čovjekova sigurnost od ozljeda, profesionalnih i drugih bolesti, 
odnosno ostvarila sigurnost za život i zdravlje.   
Kada se osnovnim tehničkim, tehničko tehnološkim i organizacijskim pravilima zaštite 
na radu ne mogu provesti mjere za zaštitu od ozljeda i profesionalnih oboljenja, tada 
se primjenjuju i provode posebna pravila zaštite na radu s osiguranjem i uporabom 
osobnih zaštitnih sredstava radi zaštite organizma i dijelova tijela zaposlenika, a u 
skladu s propisanim i proznatim pravima. [1]   
Osobna zaštitna sredstva primjenjuju se u građevinarstvu radi sprječavanja i 
umanjivanja ozljeda prilikom rada na privremenim i pokretnim gradilištima. 
Osobna zaštitna sredstva u građevinarstvu dijele se na zaštitu glave, zaštitu sluha, 
zaštitu očiju i lica, zaštitu ruku, zaštitu tijela te zaštitu nogu. Osobna zaštitna sredstva 
moraju se redovito održavati i zamijeniti ukoliko je zaštitno sredstvo dotrajalo i ukoliko 
je oštećeno. Svako osobno zaštitno sredstvo koristi se kada je potreba za njim 
ostvarena i kada ima svoju svrhu.  
Osobna zaštitna sredstva moraju se proizvoditi od kvalitetnih materijala po 
određenim normama za svako zaštitno sredstvo. Osobna zaštitna sredstva moraju 
biti označena CE oznakom. Na privremenim i pokretnim gradilištima mora se staviti 
oznaka s prikazanim zaštitnim sredstvima koja se moraju koristiti na gradilištu. 
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2. PRAVILNIK O UPORABI OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA 
Ovaj Pravilnik propisuje opće obveze poslodavca u svezi s osobnim zaštitnim 
sredstvima koja radnici upotrebljavaju pri radu. 
Osobna zaštitna sredstva u smislu ovoga Pravilnika su sredstva koja radnik nosi, drži 
ili na bilo koji drugi način upotrebljava pri radu, tako da ga štite od jednog ili više 
rizika vezano za njegovu sigurnost i zdravlje. 
Osobna zaštitna sredstva upotrebljavaju radnici pri radovima, pri kojima nije moguće 
otkloniti rizike za sigurnost i zdravlje te u slučajevima kada poslodavac ne može u 
dovoljnoj mjeri smanjiti rizike primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ili 
odgovarajućom organizacijom rada. 
Poslodavac određuje osobna zaštitna sredstva na temelju procjene rizika za 
sigurnost i zdravlje kojima su radnici izloženi pri radu. Pri tome poslodavac postupa 
po temeljnim načelima zaštite na radu. 
Poslodavac osigurava radnicima osobna zaštitna sredstva koja ispunjavaju sljedeće 
zahtjeve: 
a) moraju biti oblikovana i izrađena u skladu s propisima s propisanim tehničkim 
zahtjevima; 
b) moraju biti namjenski izrađena za zaštitu pred očekivanim rizicima i ne smiju 
uzrokovati veće rizike za sigurnost radnika; 
c) moraju odgovarati stvarnim uvjetima na mjestu rada; 
d) moraju odgovarati specifičnim ergonomskim potrebama; 
e) moraju biti tako izrađena, da ih može korisnik pravilno prilagoditi na jednostavan 
način. 
Poslodavac mora na vlastiti trošak radnicima osigurati osobna zaštitna sredstva. 
Poslodavac mora osigurati ispravna osobna zaštitna sredstva, odgovarajuće 
higijenske uvjete, potrebno održavanje te popravke i zamjenu osobnih zaštitnih 
sredstava. 
Poslodavac mora osigurati da su pri radu pri kojem se upotrebljavaju osobna zaštitna 
sredstva na raspolaganju tehničke upute te upute za njihovu uporabu. 
Radnik je dužan pri radu koristiti propisana osobna zaštitna sredstva. [2]   
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3. OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU GLAVE 
Osobna zaštitna sredstva za glavu služe za zaštitu glave od različitih vrsta 
ugrožavanja i opasnosti. Osobna zaštitna sredstva za zaštitu glave štite glavu od 
padajućih ili letećih predmeta i čestica, udaraca glavom u oštre ili tupe predmete; 
doticanja gibajućih dijelova, toplinskih čimbenika i raznih drugih klimatskih uvjeta 
posebice na otvorenom prostoru. [1]   
Zaštita glave korištenjem osobnih zaštitnih sredstava primjenjuje se na mjestima rada 
gdje postoji opasnost od pada predmeta s visine na glavu (pad čekića s građevinske 
skele), udarca  glavom u oštre i tvrde predmete (nezaštićena šipka armirane 
betonske ploče), rad na dubini (kopanje kanala), rad na visini (montiranje 
građevinske skele, fasaderski radovi). 
Prilikom ljetnih dana koriste se prikladne kape, marame, šeširi i slična zaštitna 
pokrivala za zaštitu glave od visokih temperatura, a tijekom zimskih mjeseci zimske 
kape kako bi zadržale toplinu radnika. 
 
3.1. Industrijske zaštitne kacige 
Koriste se u građevinarstvu, šumarstvu, rudarstvu i sličnim granama industrije, a štite 
radnika od mehaničkih, toplinskih i električnih opasnosti. 
 
Slika 1. Industrijska zaštitna kaciga [3]   
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Kaciga se sastoji od školjke, kolijevke i dodatnih dijelova. Školjke industrijske zaštitne 
kacige  su izrađene od tvrdog, glatkog materijala koji daje kacigi oblik. 
Kolijevka industrijske zaštitne kacige je konstrukcijski sklop kojim se kaciga drži za 
glavu, ali služi i za apsorpciju energije udaraca. [4] 
Materijali od kojih se izrađuju industrijske zaštitne kacige su: 
• ABS - poliakrilnitril-butadien stiren kopolimet 
• PA - poliamid 
• PC - polikarbonat 
• PE - polietilen 
• GU - UP - poliester-staklene čestice 
• SF - PF - fenol-tekstilne čestice [4] 
 
Dodaci industrijskih zaštitnih kaciga su:  
• podbradni remen za pričvršćivanje uz glavu 
• štitnik za potiljak 
• naprava za pričvršćivanje naušnika 
• naprava za pričvršćivanje štitnika za oči i lice 
• naprava za pričvršćivanje svjetiljke i kabela [4] 
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Slika 2. Kolijevka zaštitne kacige [5]   
 
Kod nošenja industrijske zaštitne kacige važno je da: 
• svi dijelovi kojima je kaciga opskrbljena, trebaju biti takvi da u slučaju 
nezgode ne mogu povrijediti korisnika 
• ne smije biti metalnih ili drugih tvrdih izbočina na unutrašnjoj strani kacige 
• kaciga mora dobro prijanjati uz glavu, bez obzira na kretnje radnika 
• na obodu mora biti sustav za mogućnost podešavanja kacige s obzirom na 
veličinu glave 
• horizontalna šupljina, prostor iznad gornjeg dijela kacige i tjemena mora biti 
dovoljno prozračan [4] 
Održavanje industrijskih kaciga  vrši se vizualnim pregledom kacige, provjerom uputa 
proizvođača, pravilnim nošenjem kacige, pridržavanjem svih uputa proizvođača, ne 
izlaganjem kacige visokim i niskim temperaturama. 
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3.2. Zaštitne kape, marame i ostala pokrivala za glavu 
Kod obavljanja nekih poslova pri kojima stvarni rizici od ozljeda glave nisu veliki, a 
zaštitna kaciga umanjuje udobnost korisnika, kao najbolje rješenje može biti 
industrijska protuudarna kapa. Najčešće se radi i običnoj kapi od tkanine u koju je 
umetnuta kruta plastična školjka. 
 
Slika 3. Industrijska protuudarna kapa [6]   
 
U zaštitna pokrivala spadaju kape, mornarske kape sa zaštitom za potiljak koje se 
izrađuju od tkanine, a služe za zaštitu glave od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta i 
za zaštitu od prašine. 
 
Slika 4. Kapa s pokrivalom za potiljak [7]   
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Slika 5. Zimska kapa [8]   
 
 
4. OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU SLUHA 
Osobna zaštitna sredstva za zaštitu sluha koriste se prilikom građevinskih radova 
gdje je visoka razina buke koja može oštetiti sluh radnika i time trajno unazaditi život 
radnika. Sluh se može oštetiti prilikom radova s pneumatskom bušilicom, raznim 
bušilicama i brusilicama te motornim pilama koje proizvode visoke frekvencije buke. 
Osobna zaštitna sredstva za zaštitu sluha dijele se: 
• zaštitni čepići 
• ušni štitnici za zaštitu sluha 
Učinkovitost osobnog zaštitnog sredstva za zaštitu od buke (razina prigušenja) treba 
biti prilagođena procjeni rizika na radnom mjestu. Osobno zaštitno sredstvo za zaštitu 
od buke treba smanjiti buku na razinu koja nije štetna za zdravlje, istovremeno 
izbjegavajući preveliku zaštitu koja bi radnika isključila iz njegove okoline. 
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Slika 6. Prikaz razine buke određenih stvari [9]   
 
Vrijednosti prigušenja zvuka dijele se u tri podjele: 
• SNR (Single Number Rating): pojednostavljeno smanjenje razine buke: 
jedinstvena srednja vrijednost prigušenja. 
• HML: vrijednosti prigušenja izraženi ovisno o razinama frekvencija: 
H: prigušenje OZO na visokim frekvencijama (buke visoke razine) 
M: prigušenje OZO na srednjim frekvencijama 
L: prigušenje OZO na niskim frekvencijama (buke niske razine) 
• APV (Assumed Protection Value): vrijednost prigušenja izražena na 8 razina 
frekvencije (vidi tehnički list osobnog zaštitnog sredstva za zaštitu od buke). 
[10] 
 
 
Slika 7. Stupanj korištenja zaštite [11]   
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Slika 8. Prikaz ušnih štitnika za zaštitu sluha  [12]   
 
 
Slika 9. Prikaz čepića za uši  [13]   
 
Prilikom odabira osobnog zaštitnog sredstva za zaštitu sluha važno je poznavati koje 
zaštitno sredstvo može adekvatno zaštititi sluh radnika kako ne bi došlo do oštećenja 
sluha korištenjem ne adekvatnog zaštitnog sredstva. 
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5. OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU OČIJU I LICA 
Osobna zaštitna sredstva za zaštitu očiju i lica koriste se kada prijeti opasnost od 
prašine, špena, piljevine i ostalih strugotina, toplinskog zračenja, tekućina i 
isparivanja koje mogu uzrokovati ozljede oka ili lica. Ozljede se događaju prilikom 
rukovanja motornom pilom, brusilicama i bušilicama, aparatima za zavarivanje i 
toplinsko rezanje. 
 U osobna zaštitna sredstva za zaštitu očiju i lica spadaju zaštitne naočale i zaštitne 
naočale maske, zaštitni viziri te maske za zaštitu kod zavarivanja. 
 
5.1. Zaštitne naočale i zaštitne naočale maske 
Zaštitne naočale koriste se prilikom rada s motornom pilom za manje obujme poslova 
i kraće vremenske periode rada. Koriste se i za rukovanje brusilicama i bušilicama 
kako ne bi došlo do odlijetanja špena i iskri uzrokovanih radom alata. 
Vrste zaštitnih naočala: 
• unutarnje i vanjske radove 
• samo za unutarnje  
• samo za vanjske radove 
• naočale za nošenje preko dioptrijskih naočala 
Zaštitne naočale maske istih funkcija i karakteristika kao i zaštitne naočale samo što 
imaju veću površinu zaštite, zatvoreniji oblik i fiksirane su uz glavu radnika 
elastičnom trakom.  
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Slika 10. Zaštitne naočale  [14]   
 
5.2. Zaštitni viziri 
Koriste se prilikom većih tesarskih i bravarskih radova  gdje postoji velika mogućnost 
od odlijetanja strugotina materijala koji se obrađuje.  
Zaštitni viziri štite cijelo lice radnika, nisu velike mase i nisu nezgodni za nošenje. 
 
Slika 11. Zaštitni vizir  [15]   
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Slika 12. Prikaz karakteristika osobnih zaštitnih sredstava za oči i lice [16]   
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5.3. Maske za zaštitu kod zavarivanja 
Koriste se za zaštitu očiju i lica od  plinova, UV svijetla, visoke temperature 
isparavanja metala, opekotina i sličnih štetnih utjecaja kod zavarivanja. 
Uz maske koriste se i naočale za manje obujme radova koje također imaju istu 
zaštitnu funkciju oka kao i zaštitne maske. 
 
Slika 13. Rangiranje filtera za umanjivanje štetnog zračenja  [17]   
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Oznake na lećama se sastoje od dva broja (razdvojena sa "-"): 
 KOD: od 2 do 6 leće za zavarivanje nemaju kod 
 RANG: od 1,1 (što je % prijenosa vidljivog svijetla veći, tim je leća svjetlija) 
                        do 16 (što je % prijenosa vidljivog svijetla niži, tim je leća tamnija) [18] 
 
Slika 14. Simboli i oznake na lećama i okvirima [19]   
 
ZNAČENJE SIMBOLA - EN166: 
1: Optička klasa koja omogućuje neograničeno nošenje naočala. 
Obvezno 
S: Pojačana čvrstoća: kuglica promjera 22 mm lansirana brzinom 5,1 m/s (18,36 
km/h). 
F: Udarac niske energije: kuglica promjera 6 mm lansirana brzinom 45 m/s (162 
km/h). 
B: Udarac srednje energije: kuglica promjera 6 mm lansirana brzinom 120 m/s (432 
km/h). 
A: Udarac visoke energije: kuglica promjera 6 mm lansirana brzinom 190 m/s (684 
km/h)  
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Po izboru 
3: Otpornost na tekućine (kapljice i projekcije) 
4: Otpornost na veće čestice prašine (veličina > 5 mikrona) 
5: Otpornost na plinove i sitne čestice prašine (veličina < 5 mikrona) 
8: Otpornost na električni luk pri kratkom spoju 
9: Otpornost na projekcije rastopljenog metala i komadiće vrućeg metala 
T: (F - B - A) Čestice lansirane pri velikoj brzini i ekstremnim temperaturama - 5°C/+ 
55°C 
N: Otpornost na zamagljivanje leća 
K: Otpornost na oštećenje površine sitnim česticama (ogrebotine) [18]   
 
 
Tablica 1. Opasnost od štetnog zračenja [20]   
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Slika 15. Područje zračenja [21]   
 
 
Slika 16. Pogled kroz masku za zavarivanje [22]   
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6. OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU RUKU 
Osobna zaštitna sredstva za zaštitu ruku koriste se kako bi se spriječile ozlijede ruku 
uzrokovane oštrim predmetima, nestručnim rukovanjem alatom te samom nepažnjom 
prilikom rada. Moguće ozlijede ruku su  posjekotine, razderotine, ubodi. 
Podjela osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu ruku: 
• tekstilne rukavice 
• kožne rukavice 
• rukavice otporne na rezanje 
 
6.1. Tekstilne rukavice 
Tekstilne rukavice koriste se prilikom rada s manjom mogućnošću ozljeđivanja ruku. 
Izrađene su od tekstila koji je otporan na manja mehanička oštećenja i samim time 
štiti ruke radnika od lakših povreda prilikom rada. Koriste se prilikom završnih 
građevinskih radova (suha gradnja). 
 
Slika 17. Tekstilne rukavice [23]   
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6.2. Kožne rukavice 
Kožne rukavice koriste se prilikom zidanja, armiranja, prijenosa teškog i oštrog tereta 
i sličnih radnji koje mogu štetno djelovati na radnika. Kožne rukavice izrađuju se u 
nekoliko dužina i od nekoliko vrsta materijala. Za izradu kožnih rukavica koristi se 
životinjska koža jer ona svojom teksturom i otpornosti može kvalitetno zaštiti radnika. 
 
 
Slika 18. Vrste kožnih rukavica [24]   
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6.3. Rukavice otporne na rezanje 
Rukavice otporne na rezanje koriste se prilikom rada i rukovanja s jako oštrim 
predmetima kao što su limovi, crijepovi, staklo i slični predmeti koji imaju visok 
stupanj porezotina.  
Rukavice se izrađuju od polietilenskog vlakna i oboda od elastina koji čini rukavice 
sigurnijima, ali i praktičnima jer nisu teške i glomazne za koristiti, a pritom su i 
praktične kao i tekstilne rukavice.  
Rukavice otporne na porezotine dijele se u tri skupine otpornosti:  
 žuta  (3. skupina) 
 crvena  (4. skupina) 
 crna  (5. skupina) 
Žuta ima najmanji stupanj otpornosti, crvena srednji stupanj, a crna najveći stupanj 
otpornosti na porezotine.  
20 
 
 
Slika 19. Tri razine otpornosti na porezotine [25]   
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Slika 20. Razina zaštite rukavica [26]   
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Vlakna za izradu rukavica 
 
Slika 21. Vlakna za izradu rukavica otpornosti 3 i 4 [27]   
 
Slika 22. Vlakna za izradu rukavica otpornosti 5 [28]   
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7. ZAŠTITA TIJELA  
Zaštitna odjeća je osobna zaštitna oprema koja ljudsko tijelo štiti od štetnih utjecaja. 
Postoji zaštitna odjeća za cijelo tijelo i zaštitna odjeća za pojedine dijelove 
tijela.Zaštitni učinak odjeće uglavnom ovidi o karakteristikama materijala od kojih je 
ona izrađena, ali isto tako i o načinu izrade odjeće. Za zaštitu tijela koriste se radna 
odijela ( radne hlače/hlače s tregerima i jakna) te kombinezoni.  Prilikom nepovoljnih 
vremenskih uvjeta (kiša, snijeg)  koriste se zimska radna odijela i kombinezoni koji 
imaju unutarnju podstavu koja štiti od hladnoće i vodonepropusna radna odjeća. Kod 
radova na otvorenom uz prometnice koristi se i tehnička odjeća (reflektirajuća 
odjeća).  
Radna odijela izrađuju se od tekstilnih materijala koja mogu biti podstavljena i mogu 
biti bez podstave. Za podstavu koristi se flis tkanina kako bi koristila u nepovoljnim 
vremenskim uvjetima.  Radna odjeća mora biti napravljena od kvalitetnih materijala 
kako bi mogla dugotrajno štititi radnika od potencijalnih opasnosti i ozljeda. 
Kod kišnih uvjeta koriste se kabanice, vodonepropusne jakne, hlače, kišna odijela. 
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Slika 22. Radna jakna [27]   
 
 
Slika 23. Radne hlače [30]   
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Slika 24. Radne hlače s tregerima [31]   
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Slika 25. Kombinezon [32]   
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Slika 26. Kišno reflektirajuće radno odijelo [33]   
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Slika 27. Reflektirajuća kišna kabanica  [34]   
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Slika 28. Reflektirajući prsluk  [35]   
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8. OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU NOGU 
Analize ozljeda na radu ukazuju da od posljedica svih ozljeda na radu, čak 25% 
otpada na poskliznuća. Pritom nastaju ozljede lomova i napuknuća kostiju, uganuća 
zglobova, nagaz ili pad težih oštrijih i šiljastih predmeta na noge, što može rezultirati 
lakšim ili težim ozljedama. Osobna zaštitna sredstva za zaštitu nogu koriste se kako 
bi se zaštitilo stopalo, a samim time i noga.  
Za zaštitu nogu koriste se radne cipele sa ili bez zaštitne kapice, antistatičke cipele, 
protuklizne cipele. Postoje plitke radne cipele (do gležnja) i duboke radne cipele 
(iznad gležnja). 
 
Slika 29. Duboke radne cipele [36]   
 
Slika 30. Plitke radne cipele  [37]   
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Slika 31. Prikaz dijelova radnih cipela [38]   
Slika 32. Potplat cipela i njihova svojstva  [11]   
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9. OZLJEDE NA RADU U GRAĐEVINARSTVU U 2016. GODINI 
Ovdje će se analizirati podaci o ozljedama na radu u djelatnosti građevinarstva. Od 
16 235 ozljeda na radu za koje je HZZZSR dobio podatke u građevinarstvu se 
ozlijedilo 1143 radnika od toga na mjestu rada 1 043. [40]  
U tablici 2. naveden je broj ozljeda na radu prema odjeljcima djelatnosti 
građevinarstva i mjestu nastanka ozljede na radu. 
 
Tablica 2. Ozljede na radu prema mjestu nastanka 
Odjeljci Na mjestu rada Na putu ukupno Ukupno u % 
Gradnja 
zgrada 
441 47 488 42,69 
Gradnja 
građevina 
niskogradnje 
331 36 367 32,11 
Specijalizirane 
građevinske 
djelatnosti 
271 17 288 25,20 
ukupno 1034 100 1134 100,00 
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Grafikon 1. Osposobljenost radnika za rad na siguran način 
 
 
Grafikon 2. Korištenja ozs-a 
 
 
 
osposobljenost radnika za rad na siguran 
način 
da 96,296%
ne 1,92%
nema podataka 1,82%
Korišenje ozs-a 
da 93,38%
ne 4,31%
 nema podataka 2,30%
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Grafikon 3. Vrste ozljeda u građevinarstvu na mjestu rada 
 
Vrste ozljeda u građevinarstvu na 
mjestu rada Nepoznata ozljeda 21
Rane i površinske ozljede 413
Prijelomi kostiju 198
Iščašenja,uganuća i nategnuća
211
Traumatske amputacije 12
Nagnječenja (potres mozga) 19
opekline i smrzotine 15
Trovanja i infekcije 1
Učinci toplinskih ekstrema,
svjetla i zračenja 1
Šok 6
Višestruke ozljede 44
Ostale specifične ozljede
nespomenute u predhodnim
podjelama 102
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Grafikon 4. Broj ozlijeđenih radnika na mjestu rada prema starosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broj ozlijeđenih radnika na mjestu rada 
prema starosti 
18-30 22,05%
31-40 28,57%
41-50 22,05%
51-60 23,20%
60+ 4,12%
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10. ZAKLJUČAK 
Cilj i zadaća zaštite na radu je sačuvati zdravlje radnika i stvoriti uvjete rada i života s 
kojima će oni biti zadovoljni i ostati zdravi do kraja radnog vijeka i dalje. Ovim radom 
htjelo se prikazati koja osobna zaštitna sredstva se koriste u građevinarstvu i kolika je 
njihova upotreba korisna za zdravlje radnika. Osobna zaštitna sredstva često se 
smatraju nepotrebnim sredstvom za korištenje prilikom izvođenja građevinskih 
radova, ali ona umanjuju potencijalne ozljede na radu što dovodi do manjih troškova 
bolovanja i bržoj izvedbi radova. Osobna zaštitna sredstva ne mogu u potpunosti 
ukloniti ozljede na radu, ali ih mogu značajno umanjiti. 
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